






































































































掲載論文の執筆者に対しては 抜刷五十部 贈呈する。抜刷 追加を希望す 場合は、初校返送時に追加所要部数を
連絡すること。ただし、抜刷追加部数の実費は、本人負担とする。
『二松學舍大学論集』投稿規定
附記
　
尚、本学は、国立情報学研究所の「学術論文電子化事業」に参加しています。よって本誌掲載論文等を電子化し公表す
るため国立情報学研究所に提供します。
